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(3) 本形式の 3 次元剛結構造に作用するねじりに対する剛性を容易に評価できる近似計算式を求めると
ともに，簡単な模型実験によってその妥当性を確かめている。
(4) 国の内外の専門研究者との討議を通じて全体計画と細部構造の点から特に支障となる大きな問題の
ない乙とを確かめるとともに，実施設計に当って解決すべきいくつかの技術上の問題点を指摘して，
将来の研究課題としている。
以上のように本論文は，フィーレンデール形式の主げナこをもっ新しい長大斜張橋を提案し，その基本
設計にもとづいて，静的強度特性，耐風安定性，経済性などを検討し，実用的に有利な構造であること
を確かめ，今後の長大斜張橋の設計に有益な知見を与えており，橋梁工学の発展に寄与することが大き
い。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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